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ABSTRAK
Telah dilakukan penelitian tentang hiperaktifitas simpatis pada ibu hamil yang memeriksakan
kehamilannya di Rumah Sakit St. Fatimah Makassar, dengan tujuan untuk membuktikan terjadinya
hiperaktifitas simpatis berhubungan dengan beratnya preeklampisia. Dari 78 ibu hamil yang diambil
sebagai sampel,terdapat 21 orang sampel yang berhasil diikuti sampai bersalin dan ditemukan bahwa
hiperaktifitas simpatis (hipereaktor) terjadi pada 14 orang sampel. Dan dari 14 sampel yang mengalami
hiperaktifitas simpatis ditemukan 6 orang yang mengalami preklampsia dan 8 orang normal.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat hubungan antara hiperaktifitas simpatis dengan kejadian
preklampsia (p< 0,05). dan dibutuhkan kehadiran faktor lain (disfungsi endotel, genetic) untuk
menimbulkan gejala preeklampsia. Demikian juga bahwa umur ibu hamil > 30 tahuin dan ibu primipara
merupakan faktor yang berhubungan dengan kejadian preeklampsia.
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